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 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang harus 
ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Oleh 
karena itu, PPL  ini wajib diambil oleh setiap mahasiswa yang sedang menempuh 
kuliah S1 dan terhitung sebagai 3 SKS. PPL ini bertujuan untuk mendapat 
pengalaman di sekolah tentang proses belajar mengajar, kondisi dan keadaan secara 
nyata yang ada di sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan yang berada di SMA N 1 
Pakem terdiri dari 22 Mahasiswa dari 11 prodi. 
 Praktik Pengalaman Lapangan yang laksanakan di SMA Negeri 1 Pakem oleh 
setiap mahasiswa kependidikan ini dimulai dari observasi hingga pelaksanaan. 
Pelaksanaanya terbagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 
mengajar. Berdasar koordinasi antara mahasiswa deengan Guru Pembimbing 
Lapangan pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas XI MIPA 1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, 
XI IPS 1 dan XI IPS 2 unuk mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
 Pelaksanaan PPL selama 1 bulan di SMA N 1 Pakem dapat diambil 
kesimpulan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan berjalan lancar walau 
tidak dapat dipungkri dalam proses berjalannya PPL terdapat beberapa kendala yang 
mahasiswa PPL alami.  Hasil dari PPL selama kurang lebih satu bulan di SMA Negeri 
1 Pakem ini dapat diperoleh hasilnya yaitu berupa penerapan ilmu pengetahuan dan 
praktik mengajar di bidang Pendidikan Bahasa Indonesia yang didapatkan selama di 
bangku perkuliahan Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
